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ABSTRAK 
Peran serta masyarakat yang aktif terhadap program kesehatan adalaha 
sangat menunjang dalam peningkatan derajat kesehatan. Namun peran serta 
masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa pendapat akhir diantaranya Faktor 
Pendidikan Ibu. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin mudah 
menerima infonnasi yang diberikan, baik oleh petugas kesehatan Maupun media 
masa sehingga dapat merubah perilaku masyarakat dalam mengikuti kegiatan-
kegiatan kesehatan yang ada misalnya Posyandu. 
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi hubungan antara 
tingkat pendidikan ibu dengan peran serta msyarakat dalam kegiatan Posyandu 
Desa Ambal Ambil Kecamatan Kejayan 
Desain penelitian ini menggunakan metode analisis dengan rancang 
bangun penelitian Cross Sectional~ besar sampel menggunakan purposive 
sampling. Data terkum~ dari kuesioner yang di uji dengan menggunkan tabulasi 
silang Uji Chi Square (x2) dengan kriteria penilaianjika (x2) hitung > r tabel = 
3,84 
Dari basil penelitian ini didapatkan basil (x2) hitung = 0,000 ; < (x2) tabel 
= 3,84 yang artinya Ho diterima dan H1 ditolak~ berarti tidak ada hubungan antara 
tingkat pendidikan ibu dengan peran serta masyarakat dalam kegiatan Posyandu 
Berdasarkan hal diatas maka diperlukan kerja sama yang efektif dari 
berbagai pihak untuk memotifasi masyarakat agar terlibat aktif adalam kegiatan-
kegiatan kesehatan yang ada di masyarakat tanpa melihat latar belakang tingkat 
pendidikan. 
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